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L 'OBRA FISIOLOGICA DE TURRÓ 
Leandre Cervera 
Leandre Cervera, com a co l . l aborador de Turr6, ana l i t z a  en  el presen t  treba l l  l a  seva tasca 
f is io lògica, desenvolupada a par t i r  de ls  coneixements més avançat s  de l ' època, els qua ls  ex­
pressen una con t inuaci6 de ls trebal l s  endegats per Claude Bernard. Aques ta m etodologia de 
treba l l  estava renyida amb  el concepte fi losòf ic del cone ixement c ientífic del qua l  Leta­
mendi n ' era un exponent.  
L A personalitat de TURRÓ,  fis iòleg- és infin i­tament menys coneguda que la de TUR­
RÚ immunòleg i que la de TURRÓ filòso f .  car 
correspon gairebé tota a les primeres èpoques 
de la seva actuació com. a trebal lador del camp 
c ientífic . De l 'obra de TURRÓ fi siòleg sols han 
arrihat vagament al gros públic mèdic el títol 
d'una monografia sohre la circulació de la sang 
i uns prospectes de propaganda d 'uns extrets 
opoteràpics que porten el ' nori1 del gran biò­
leg i que han assolit una extraofdinària di fu­
sió gràcies a l 'exceHència dels resultats ohtin­
guts amb ells en la pràctica terapèut ica .  
La pe rso':lal itat d e  TURRÓ fisiòleg cal ima­
ginar-la en l 'ambient científic barceloní de 
trenta a quaranta anys endarrera, aleshores 
que el verLal isme letamendià, que preferia els 
j udicis retòrics saturats del més pretensiós 
subjectivisme als fets experimentals, envaïa els 
centres docents i professionals i formava una 
mena de rlll lralla inexpugnable contra la qual 
s 'estavellaven totes les insinuacions d 'expansió 
modernitzadora arribades dels centres cultu­
rals europeus. A París ,  per no citar sinó el 
cas més senzill i més a l 'abast, un estol de dei­
xebles del gran CLAUDE B ERNARQ, no massa 
jovenets j a .  i entre els qual s mereixen espe­
cial menció ' PAUL BERT, D'ARsoNvAL, DAS­
TRE, DUMONTPALLIER, GREH ANT, MALASSEZ , 
RICHET i GLElV, formaven sengles cenacles 
d ' investigadors cenyits a la pauta rigorosa­
ment científica del gran apòstol del mètode ex­
perimental , i concentraven amb entusiasme to­
Ú�S llurs activitats a la construcció de la veri� 
tahlè Fisiologia, que és ciència essencialment 
objectiva, que no admet la fullaraca de les elu­
cubracions metafísiques ni mots exempts d'una 
valoració f(:nomenètica . En aquella època, les 
obres del gran fisiòleg del Collège de France 
eren del domini públ ic a la vetna França, fins 
a l 'extrem que qualsevol med iocritat mèd ica 
f rancesa s 'hau ria avergonyit de suposar-la ig­
norant de l'existència dels dos volums de Le­
çons de pi�ysiologir expériml'11talc , de l s dos 
volums de Lcço lls sur les propiétés 1'''3'51'010-
gil/urs et IN altha tio 11s pat"ologiques des li­
quides dr l' orgallismr, o de les formidah les 
l l içons sohre P"ysiologic. ophatoire . En aque­
l la època I1 Jateixa el professor MAREY apor­
tava a la investigació científica en gene ral i a 
la Fisiologia en particular,  el seu mètode de 
registre gràfic,  qtÍe tants i tan excel·lents re­
sul tats havia de donar, i envestia de ple l 'estu­
di  del mecanisme í ntim del fenomen de la 
circulac ió dt la sang per l 'organisme. 
Doncs, bé ' en aquel la mateixa època , LETA­
M E N D r ,  en d s i de les Acadèmies de més pres­
tigi i en plt'na Facultat de Med icina feia dis­
cursos furibunds contra la ciència experimen­
tal , proclamava les exceHències del joc de pa­
raules , aconsellava al j ovent de fugi r del la­
horatori 011 tot canvia al rompas dels canvis 
d'aparells , i feia l 'elogi de l 'eruditisme buit ; i 
el seu audi tori no solament no l 'apedregava , 
sinó que l 'aplaudia delirant. 
El que, gu iat pel desig d'estudiar l 'estat , de 
la medicina ibèrica i (no dic de les ciències bio­
lògiques perquè no existien) en aquella èpo­
ca, repassi les publicaFions que aleshores sor­
tien en terres de l 'estat espanyol , veurà amb 
gran sorpresa que en mig · d'un munt d'es­
crits de contingut desp�eciahle i de llenguatge 
ridícolament retòric , apareixen , amb esclat l lu­
mi nós , en les planes de " /ndependencia M édi­
ca " i després en les de la " Revista dr M edici-
1Ia y Ciru-gin pnícficas " de Madrid, ul1s arti­
cles sohre " La Circulació dr la Sang. E.ra­
nten crític de la teoria avui eH boga sobre el 
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'moviment circulatori de la sang i assaig sobre 
la teoria pa la qual hauria de substituir-sc " ,  
signats pe r  RAMO!'l" TURRÓ, escrits amb llen­
guatge cenyit i cantel lut, plens d'un gran sen­
tit crític i vessant idees noves mestrívolament 
recolzades en ohservacions de t ipus experi­
mental.  
Aquests articles de RAMON TURRÓ, foren r:e­
units en forma de l l ibre, per obra i gràcia 
d'ut1s amics providencialment no contaminats 
d 'estultícia , i l 'any següent,  1 883,  el Dr. J ULES 
RüBERT els traduí al f rancès i la casa Ber-
thier de París s 'encarregà d'editar�los. Aquest 
l l ibrè,  si  fem exce'pció de comptadíssimes per­
sonalitats mèdiques barcelonines , entre les quals 
cal citar els doctors JAUME PI SUNY ER, Ro­
D R Í GUEZ M ÉN DEZ, G I N É  I PARTAGAS. i RULL, 
passà inadvertit per la península i, en canvi ,  
armà gran soroll i tingué enorme acceptació 
en el  món científic parisenc , a desgrat del seu 
contingut que venia a comhatre les idees dels 
fisiòlegs f rancesos . El professor MAREY, con­
tra qui ,  principalment , anaven dirigits els trets 
de TURRÓ. remercià a aquest en una expres­
siva lletra la seva notable aportació i l 'encorat-
jà a seguir els camins de la investigació ' tan 
sdrtosan�nt començats a f ressar pel gran biò­
leg català. En aquell t,emps, TURRÓ t�nia es-
cassament uns trenta anys ; n 'han passat qua­
ranta tres des d 'aleshores i, no obstant, la ma­
j oria de les conclusions contingudes en el seu 
l l ibre sobre la ci rculació de la sang, no sola­
ment no han estat rectificades per la ininter­
rompuda aportació dels investigadors , cada 
día més nombrosos , sinó que han rebut la con­
fi rmació e:l< perimental amb nOllS mètodes de 
treball i moltes d'elles han estat definitivament 
incorporadt:s al munt de les veritats clàssi­
ques que constitueixen el cos inamovible de la 
ciència perfecta. 
Quan TURRÓ escrivia el s seus articles sobre 
la circulació de la sang per a " ¡ndepeud�ncia 
M édica" ,  gaudia de la general acce ptació, a 
desgrat de les aportacions experimentals de 
l 'escd1a de Marey, la teoria ,il11.ccànica. Els ' 
vells fisiòlegs havien observat que, en obrir­
se una artèria , la sang s 'escola per l 'orifici amb 
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un raIg de força intermitent, el màxim de la 
qual coincit:1eix amb les contraccions sistòli­
ques dels ventricles del cor,  i aquesta observa­
ció tenia un poder suggestiu irresistible. La 
cosa important i fonamental de la fisiologia de 
l 'aparell ci rculatori era, segons ell s ,  la demos­
tració, que la sang corre pels vasos i que, con­
substancial11 1tllt, el  fet d'aquesta circulació de­
penia de la impulsió cardíaca , car, una vega­
da establert el fet del moviment de la circu-
lació, tots els fenòmens ' esdevinguts en el si 
de l 'aparel l  vascular haurien d'adj udicar-se 
immediatarnent a la causa única i presentar-se 
com a · una mena de proves irre futables de 
l 'existència d 'aquesta causa. HARVE,Y i els 
seus success(,rs im�diats havien donat e l  mal 
exem ple de no preocupar-se massa de sabe r 
el mecanisme íntim d'aquests fenòmens, pe r  
tal com semhlaven satis fets amb l a  convicció 
que el cor és la causa única del moviment. So­
ta la · infl uència de la idea preconcebuda que 
tots els fenòmens vasculars són, exclussiva­
ment, el resultat de l 'esforç cardíac, va nèixer 
l 'expl icació · mecànica de la circulació de la 
_ sang, i úni<'é! ment fins que s'arribà al temps de 
SPALLANZANI, no fou possible trobar apor-
tacions i idees noves que vinguessin a trencar 
els l ímits esquifits d'aquesta teoria i li dones­
sin un desenvolupament més gran. Les parets 
<;làstiques· dels tubs vasculars--digueren ales­
hores els fisiòlegs-tenen tendència -a encon­
gir-se i sota aquesta acció redueixen l lur ca­
l ihratge constantment i foragiten llur contin­
gut cap a la pe ri fèrie ,  amb la qual cosa l 'es­
forç motor de la musculatura cardíaca rep l 'ac­
ció coHaboradora de l 'elasticitat arterial en el 
treball  de fer córrer la sang per l 'arbre vas­
cular. L'acceptació de la força coHaboradora 
de l 'elasticitat vingué arrib · oportunitat a con­
testar una seriosa obj ecció de WEBER a i� teo- . 
ria mecànica de l'esforç cardíac exclussiu. En 
efecte, aquest fisiòleg es preguntava, intrigat : 
com és que si el 
'
cor tramet a intervals l a  
sang als vasos , la sang s'escola per l a  perifè­
rie d 'aquests d 'una manera constant i uni­
forme ? Els limitats coneixements que en 
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aquells temps es tenien i la influència seduc­
tora del concepte mecanicista obligava a ac­
ceptar . entre sístole i sístole ventriculars una 
acció impulsora de les parets vasculars , degu­
da a la reducció de l lur cal ibratge , moti­
vada per l lur  elasticitat. El cor i l 'arbre ar­
terial quedaven. des d'aquell moment relacio­
nats com la bomba d'incendis i la tuberia eva­
cuadora : et cor tramet el líquid a hatzegades­
deien-i el canal arterial recul l  l 'onada opo­
sant-li una resistència, distenent-se al seu pas­
satge i .  reaccionant antitèticament en suspen­
d re's l 'acció distensora. També WEBER havia 
remarcat que en les artèries allunyades del cor 
es constata un retard de l lur bategament. men­
t re que en les que són situad�s prop seu,  l lur 
bategar és isòcron dels moviments sistòlics 
ventriculars. Aquestes observacions i i  serviren 
per afi rmar que el xoc de la glopada expel·lida 
per la s: stole ventricular sobre la columna de 
sang que omplena l 'arbre arterial . produeix 
una ondulació que es propaga ràpidament, pe­
rò que requereix una quantitat de temps per 
tàl de fer tota l 'excursió ; de la mateixa mane­
ra que a seguit del cop d'una pedra llençada 
dins d 'un estany, es produeix una ondulació 
que s.'eixampla successivament cap a la perifè­
rie, sense que, precisament, sigui l 'aigua la 
que , materialment, experimenta una traslació 
a parti r del punt de la incidència. Vnda non est 
nwteria progrrdir1Js srd forma maleritP pro­
gredietts. 
A seguit de les notables apOrtacions de WE­
BER, féu la seva aparició la teoria de MAREY, 
basada . sobre' tot, en l 'acceptació dels fets re­
coll its per aquell .  Segons M AREY, l 'onda im­
pel·l ida per la sístole ventricular experimenta­
ria, en entrar dins del canal,  una gran · resis­
tència, deguda. d 'una handa, al ma�ix vas i ,  
d e  l 'altra,  al  · l íquid que s'hi troba allotjat. Per 
tal de dur a terme aquesta penetració li  és ne­
cessari emp¿nyer ·el líquid i fer-se lloc a base 
de distendl':� un xic les parets vasculars. La 
força impubora es descomposaria, doncs, en 
dos factors d'importància igual : a) pressió 
exercida lakralment damunt la paret del vas ; 
b) impul si ó comunicada a la columna en cir-
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culació, exercida, naturalment, en el  sentit de 
la longitud del tuh. La propulsió de la sang 
per l 'arbre vascular es verificaria també, se­
gons MAREY, a base de l 'esforç de la muscu­
latura cardíaca , descarregat. en un primer 
temps, d 'un"'l manera di recta, sobre la columna 
líquida que omplena el vas i sobre les parets 
arterials relretes per virtut de llur elastidtat , 
i ,  en un segon temps, d 'una manera indirecta, 
retornant les parets disteses l 'esforç esmerçat 
pel cor durant l 'acte de llur distensió. 
Un símil m'ecànic posat per M ARE\' i esde­
vingut famós per expl icar, esquemàticament, 
l 'acció de l 'elasticitat vascular en la regularit­
zació del cu rs de la sang cap a la  perifèrie, és 
el flascó de Mariotte , del què surt un tub bi­
furcat, una de les hranques del ' qual és de pa­
rets rígides i l 'altra de parets elàstiques. La 
interrupció, a cops intermitents, de la sortida 
del tub central , permet observar que el l íquid 
s'escola a batzegades pel tub rígid i ,  en canvi , 
ho fa amb regularitat no interrompuda pel 
tub de parets elàstiques.  
El llibre de TURRó representa una a fortu­
nada protesta contra la teoria de MAREY. 
Heus ací com TURRÓ comença pe r  atacar-la : 
L'exper iència de MAREV, a base del flasc6 de Ma­
riolle, no té cap valor per rlemostrar el què MARE\' 
es proposa, car les condiciones en què l 'experiment 
es verifica són mol t di ferents de les que presideixen 
la circulació de la sang per l 'organisme. Dins del 
tub elàstic, la pressió exercida pel líquid sobre les 
parets, desperta llur elasticitat ; és aquesta distensió 
o tensió elàstica la que reaéciona durant el temps 
comprès entre glopada i glopada del l íquid i trans­
forma en moviment continu l 'escolament interm itent. 
No és res d'('strany, doncs, que hom vegi escolar una 
més gran quantitat de l íquid pel tub elàstic que pel 
tub rígid, car la tensió de la qual havem parlat aug­
menta el cal i bre d 'aquel l. Però caldria que MAREV 
fes l'esfor.ç d'i maginació de suposar en les parets 
elàst iques d'aquell tub l 'existència d'una túnica mus­
cular que, en v irtut del seu tonllS permanent, les en­
congís i enxiquís, mantenint-les en retracció forçada, 
i que . suposé� també, de més a més, que la pressió 
excèntrica no relaxés aquesta contracció, é s  a dir ,  
que aquesta ( ontracció fos permanent a desgrat d 'a­
quella pressió ; l lavors es donaria compte que, 
malgrat la seva elasticitat, aquest tub, per les cond i­
cions especials en què es  troba, es  comportarà com 
l 'altre, absol utament com si les seves parets fossin 
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rígides. :\questcs són, i no a l tres , Ics cond icions en 
Ics .qua l s es veri fica el mov iment de la sang dintre 
Ics artèr ies. S i  s' interpreta el mot d istensió tal com 
l 'havem definit ,  hom es dóna com pte d'un fet cone­
gut de toth0m i i n negable : · el s istema arterial, en 
comptes de trobar-sc distès com sc'l suposa, cs troba, 
contràriamcnt, contrct per l 'acció de la túnica mus­
cular, és a d i r , que el seu teixit  elàstic és objecte 
d'una tcnsió inversa de la que hom l i  ha atribuït 
gratuïtament. Si en fer a un animal una sagnia, 
veiem l 'artèr ia tallada contreure's progressivament 
fins a la m\ 'rt ;  s i  cn dirigir damunt d'una artèria 
l 'acció d'un fort corrent d ' i nducció, \"eiem les seves 
parcts . contreure's amb gran encrgia ; si tots els fisiò­
legs invoquen aquests fenòmens com a · proves fe­
faents de la contractibil itat artcrial, com s'cxpl ica 
que encara \-0 s'hagin adonat que, lògicament, aques­
ta contracció deu retreure el teixit elàstic i menar-lo 
a un cstat contrari del que hom l i  suposa ? Com és 
que no s'han adonat que contracció i' distensió són 
dos fenòmens anti tètics ? S i a ixò hagués succeït en 
una època anterior a HUNTER i HENLF., en la què 
hom ignorav<t l 'existència de la túnica muscu lar, no 
solament no hi haur ia motiu de maravellar-se, sinó 
que resultaria lògic que la disminució de cal ibre, ob­
servablc en les artèries, s'ad j ud iqués a l 'elasticitat 
de les parets pròpies d'aquests vasos, puix que era 
aquesta, al eshores, l 'única força que es coneixia. 
Però avui que posseïm idees clares i netes sobre el 
tOli l/S, ilO es comprèn, certament, com els fisiòlegs, 
d'�ntuvi ens parlen de cont racció tònica i ,  a seguit ,  
de distensió mecànica, dos f ets que sÓn completa­
ment contrad ictoris i antagònics, si ens atenem a 
llurs mateixes definicions. O l 'arbre arterial està dis­
tès o està contret ; en el primer cas, el segon és im­
possibl e ; en el segon, el primer no pot ésser veritat. 
Idem /lCl/llit "sim lll csu et 1/ On CSSl', d iuen les velles 
escoles. 
A TURRÓ no li cabia al cap que els fisiòlegs 
del seu ten�ps haguessin acceptat sense un 
anàlisi experimental , previ i rigorós, el .con­
cepte d'elasticitat arterial que llurs predeces­
sors els havien llegat. Els. vells fisiòlegs, en 
e fecte, en veure que una artèria era suscepti­
ble de retracció indefinida, consideraven la se­
va elasticitat com una mena de força contínua 
que podia a rribar gradualment fins a un límit 
d 'obturació que no precisaven, però. Així, 
per a ells, l 'espasme obliterador i la dilatació 
aneúrismàtica eren, paradoxalment, dues ma­
nifestacions diferents d'una única i mateixa 
força, 
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La v er i tat és que , d'acord amb aquesta idca-deia 
Tv R RÓ-, l 'dast ic i tat de les artèries no pot conce­
bre's com una força fís ica, sinó com una força vi­
tal ,  semblant a la  força muscular.  La fís ica ens cn­
senya que ( "elastic itat es desenvol upa dins d'un cos, 
quan una força excèntrica li fa perdre la seva for­
Illa l'rimiti'va. Pel poder de l 'elasticitat,  el cos dcfor­
mat tendeix a recuperar la  forma . perduda : a ixi , 
una artèria de quatre m i H í metres de d i àmetre és 
capaç de desenrotllar una força el àst ica sempre que. 
per una cau �a externa, s'ai xampla fins a si s o s'en­
congeix fins . ,  dos. En el primer cas, tendirà a con­
t reure's, no indcfi n idamen t, sinó fins a retornar al s 
quatre m i H ímetres originals ; en el segon cas, es sen­
ti rà empesa a di stcndre 's fins a aconseguir la  matei­
xa dimensió. Aquesta és la  concepció cientí fica del 
mot elasticitat.  Quan per vi rtut d'una força externa 
qual sevol (torsió, tracció, etc.) es modifica tan inten­
sament l 'estructura molecular del cos que no pot 
reaccionar i reprend re la forma primitiva, els f ísics 
diuen que s'hall depassat els lím its de la SC1'U elas­
ticital . Doncs . bé, quan els fis iòl egs atribueixen a 
l 'elasticitat la r\!tracció inde fin ida d'un vas, sense ado­
nar-se'n, no · ian al tra cosa que assimila� aquesta for­
ça a l 'acció muscular. S i  es distén un vas mitjançant 
mercuri .  s'ob�erva un retorn a la · forma originària 
tot seguit qUe s'h a "eri ficat l 'evacuació de l 'element 
farcidor ; si el retreiem per acció el èctrica damunt 
la túnica muscular o. simplement, comprimim la su­
per fície exterior, s'observarà que reprèn la forma 
perduda tot segui t  que deixa d'actuar la causa modi­
ficadora. 
Els fisiòlegs moderns, per bé «ue compartei xen 
l 'error amb els antics, tenen un avantatg.e sobre 
aquests. Els vells creien que l'elasticitat arterial era 
una força innata que resideix en les parets vascu lars, 
de les quals proced ia espontàn iament, /IIotft proprio, 
sensc que li calgués la pressió excèntrica per mani­
festar-se ;  així, segons aquesta idea, la  sang circula­
ria sota l 'impuls de dues forces : la força cardíaca 
i 17. força el àstica. Els moderns, adaptant-se millor 
a la real itat del s fets, han reconegut que l 'elasticitat 
arterial, desenvolupada com és per la pressió de la 
sang, no és altra cosa sinó la força cardíaca emma­
gatzemada en un ressort i disposada a .ésser desen­
volupada, vis a vis de la  sang, amb l a  mateixa força 
esmerçada per a fer-la néixer. 
Una paci('nt i sistemàtica comparació entre 
les mesures de la tensió arterial i venosa pre­
ses en els diferents rams de l 'arbre vascular 
serveix a TURRÓ per demostrar amb xif res 
eloqüents ia inexactitut de la teoria mecànica 
que fa dep(;ndre de l 'es forç exc1ussiu del cor 
i de la reacc ió clàstica de les túniques arterials 
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el fenomen ci rculatori ; però on la lògica de 
TURRÓ arr iba a moments francament bri­
l lants és quan, enfocant els fenòmens de con­
gestió fisiolòrica local inherents als estats d' ir­
ritació func.:onal, diu així : 
El cervell augmenta de volum durant el treball  
inteHectual ; el mateix l i  passa al fetge, al pàncreas 
i a l s  mu scle s Quan entren en acti vitat. AI laboratori ,  
arribem als  matei xos resultats s i  excitem el s nervis 
Qt;e sembl en tenir una acció francament vaso-dilato­
ra o . secciontm els  vaso-constr ictors d'una regió de­
terminada de l 'organisme. L'excitació di rect� de la 
corda del t ímpan els provoca damunt la  gl àndula 
sub-maxi lar, i .  així ,  es constata que les artèries Que 
nodreixen aqllest òrgan es dil aten per la paràl isi  de 
l lur  túnica muscular i les arterioles, invisibles en 
fase de repò�: es destaquen netament a la super f ície 
de l 'òrgan ; ds capilars s ' inflen i la vena principal , 
que recull  la major pa rt de la sang de la regió, 
dóna, si la ta l l em, una quantitat de l íquid mol t supe­
rior a la qUI" hauria raj at abans. l encara es pre­
senta un fen unen remarcable sobre el qual vull cr i ­
dar l 'atenció del  lector : la pressió sanguínea aug ­
menta, localment, uns quants centímetres, la qual 
cosa pot demostrar-se amb l 'apl icació del manòmetre 
di ferencial a ambdues regions. 
Els trebal l ,  dels fisiòlegs . seguidors de les investi ­
gacions de CLAUDE B E RNARD i especialment e l s  de 
EC K H ARD,  LOVEN, VULPIAN, ]OLYET i LA FONT, sobre 
l 'acció vaso-modificadora de mol ts nervis de l 'orga­
nisme, han permès constatar que l lur excitació va 
segu ida d 'una di latació local dels vasos que reben 
l lurs fibres terminals ;  aquesta vaso-di latació, pro­
porcionant a la sang una via més ampla,  fa que h i  
a fl ueixi amb m é s  gran abundància i ,  al mateix temps, 
augmenti l a  pressió local. Amb tot, no caiguem, 
però, en l 'error de creure que els vasos es dilaten 
solament SOtil la influència del s nervis exclussiva­
ment dil atadors ;  tots els vasos de l 'organisme poden 
ésser a fectats per una paràl isi  idènt ica a la que 
hom provoca per excitació dels vaso-d ilatadors, i 
a IXO, encara, pel mitjà d'un mecanisme, l 'exactitut 
del qual no ens és pas perfectament coneguda, Quan 
la demarcació vascular és, relati vament, poc exte­
sa, s'observa també un augment notable de l a  pres­
sió sanguínea en aquesta mateixa regió. CLAUDE 
B E R NARD ha demostrat . aquest fet, seccionant el sim­
pàtic cervical . A conseq üència d'aquesta operació es 
pot constatar, al costat de la secció" una hiperhèrnia 
molt intensa, un gran augment de temperatura i una 
el evació de la. pressió local ; la sang es renova .en 
aquest costar amb molta més rapidesa que en el 
costat contral i, 1!:s, doncs, natural acceptar amb VUL­
PIAN (Le,o/ls sm' l 'app. 1!aSO - lI!ote l�r, vol. l ,  p. 380) , 
que quan es determ ina fisiològicament un estat . vas-
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cular idèntic al que s'obté amb la secció del Slnl­
pàtic cervio. ! ,  es' reproduei xen els mateixos fenò­
mens. Quan, per . exemple, durant un treba l l  inteHec­
tual,  hom veu que la caròtida es di l ata i que les artè­
ries que neixen d'el la s'engrosseixen progressiva­
ment i que d cervel l  augmenta de volum per v i rtut 
de la  congestió dels seus petits vasos, no solament 
estem autori �zats per afirmar que l a  sang a fl ueix 
més abundant ment al cervell ,  s inó que podem dir 
que es renova amb maj or rapidesa, perquè la seva 
impulsió ha ;.ugmentat localment. GLEY, recolzant-se 
en la  teoria mecànica de MAREY, sosté, a priori, en 
uil treball que acaba de publicar (A rchi1,. de Physiol. 
de París) , quc, en aquest cas, la pressió disminueix.  
No puc aturar-me ací  a combatre aquesta asserció, 
per tal de no al lunyar-me del meu obj ectiu ;  però 
jo li  promet . .  a GL�;Y demostrar- l i  que la interpre­
tació que dÓI!a als seus gràfics és equivocada i que 
la raó és de la banda de BER N.\ R IJ i de VU Ll' fAN.  
Després de l a  succínta exposició de fets  que aca­
bem de fer, ens podem preguntar s i  aquests fenò­
mens esd eveaen d'acord amb les prediccions de la  
teoria. M A R U' veient que el mov iment de la  sang és 
més ràpid en certes regions que en al tres, segons les 
cond icions en què es troba l lur  aparell  vascul ar,  ha 
establert, a tall de proposició, que no rad ica en ei 
cor l a  causa di recta i immediata de les variacions 
locals que pugui experimentar la tensió arterial : la 
tensió baixa quan els  vasos petits es . relaxen i aug­
menta qual! es contreuen. Segons M A HEY,  en les  c ir­
culacions locals, els augments de pressió o tensió­
que en la seva teoria són si nòn ims--el s determina 
la contracció dels vasos petits, fenomen que es tra­
dueix per l a  interposició d 'un obstael e més gran
' 
al 
pas de la sang, per un agomholament d'aquesta dins 
de les a r lèries i per ' una v iolenta di latació d'aquests 
vasos. Però s i  cerquel l1 en l 'experimentaci ó  una con­
firmació d'aquesta hipòtesi ,  veurem, en e f ecte, que 
les artèries són més grosses que abans, però que 
aquest engrossiment no depèn pas del magatzematge 
produït per una resistència perifèr ica més gran, car 
trobem que les ' arterioles i els capilars, en comptes 
d'es�ar contrt:ts es presenten a l 'observaci ó  per f ecta­
ment di latats. Endemés, havent-se demostrat que no 
existeix la indispensable resistència peri fèrica entor ­
pidora de l a  circulació, no pot haver-se produït cap 
agombolament sanguini,  i hom veu, en e fecte, que el 
corrent venós augmenta proporcionalment al corrent 
arterial . Com, doncs, pot la sang emmagatzemar-se ? 
S i  després de la secció del simpàtic al coll ,  veiem que 
es di laten totes les artèries fil les de l a  caròtida exter­
na i que els ramuneles, les arterioles i els capi lars es 
di laten també, no pot pas establ ir-se, sense anar con ­
tra l 'experimtntació, que l 'augment de la  pressió ih­
tra-vascular sigui degut a un augment d e  resistèn­
cia perifèrica,  car aquesta resistència és un mite, 
ni pot dir-se tampoc ' que la sang s'ha agombolat 
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dins d 'aquesta pa rt de l'arbre arter ial ,  car da vant 
del s u l l s  tenim bc:n clarament que l 'aflux j ugular 
augmenta a ! I I ida que augmenta l ' a fl u x  arterial .  Però 
suposem que M A R\,;Y t ingu i raó, suposem que exis­
te ix la contracció i mag inària que produeix i 'aug­
ment de ten� :ó arteria l .  En aquest cas, ens serà per­
mès d i r que l a  di latació de les  artèries és  una dis­
tensió l1lecànica ocasionada per l 'agombolament san­
gu in i que exercei x una més gran pressió excèntrica ? 
Per ventura , no c 1 iu tothom que aquest ' fenomen de­
pèn d 'una paràl i s i de la  tún ica muscul ar ? No reco­
neixen tots t-I s fis iòlegs ,  quan deixen de recordar-se 
de la h idràul ica circulatòr i a , que aquest fenomen és 
degut a una acció vaso-mot riu i que , és el vas ci 
que es d i lata automàticament i no la sang, actuant 
com aRent l1 'ecànic, qui produeix la d i stensi ó ? 
Seguint pe r aquest mateix esti l ,  TU!mó va 
rebutjant,  d 'un a un,  tots els arguments de 
}f AREY i de l 'escula neo-l1lecanicista, detenint­
se, sObre tot, a demostrar la inexactitut amb 
què ha , estat muntada l 'explicació que aquests 
fisiòlegs dOI\(;n de la tensió arte rial , del dicro­
tisme del pols i de les modificacions del ritme 
cardíac ; TCRRÓ, en arribar a aquest punt,  ta 
l 'aportació, d 'experièn�ies p e rsonal s que de­
mostren----contra el pensar dels defensors de 
la doctrina mecanicista-----que la simple inte rpo­
sició d 'un ubstade mecànic en el curs de la 
sang no augmenta la tensió. 
De la c rí tica profunda de TUHRÓ es dedueix 
d'una manera lògica que ço que hi  ha de me­
camc en la c i rculació és, ún icament , el movi­
ment . mate i x  de la sang , per bé que cond icio­
nat a un mecanisme fis iològic . 
S i  un òrgan Qual sevol , en Utl moment donat, re­
Quereix una c i rculació més activa i més abundant, 
els vaso-motors .e1axen el seu a pa rel l vascular, l 'a­
flux sanguini ' augmenta i,  mercès a la intervenció 
d 'un a l tre mt:canisme-I 'exageració de la  contractil i­
tat ritm ica-, la pressió lo.cal augmenta . S i  el que 
interessa és moderar la pressió i ntra-vascul ar, bé 
perquè el cor no rep una quant i tat suficient de sang , 
bé per un altre motiu Qual sevol , a leshores el nervi 
depressor es posa en j oc, posem per cas,  i es pre­
senta una paràl isi vascular di fosa i la  sang circula 
més lenta ment i d 'una manera més suau. 
Però TUR R Ó  no pod ia pas l lençar-se a fe r 
crítica enderrocadora pel simple goig  de veure 
raure a bocins una doctrina. S i  TURRÓ enves­
tia amb tanta de f úria, és perquè sentia la ne-
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cessitat de fer l loc pe r situar,  en el l loc de la  
inj ustament acceptada,  una teoria personal 
que ell c reIa molt més adequada al s coneIxe­
ments que de l 'anatomia i de la  fisiologia es 
tenien aleshores ,  i, sobre tot, perque els fets i 
les deduccions amb què ell l 'hav ia muntada te­
nien una hase experimental. 
En la teoria turroniana es comença per de­
fini r el cOll cepte de tOHItS vascular" f ugint de 
les equivocades interpretac ions de l 'elasticitat 
que eren l 'origen de l ' inacceptabil itat de la teo­
ria mecanicista pura i neo-mecanicista. 
Per formular netament la idea. del tonus ca­
l ia puntual itzar prèv iament quina cosa és ço 
que tots els fisiòlegs anomenen calibre mitjà, 
pu ix que li lentre aquest concepte romangués 
indefinit , 110 hav ia d'ésser possible donar del 
tonus una i¿ea exacta. 
Quan el teixit elàstic fixa el cal ibre de les artè­
ries, hOIl1 diu que aquestes presenten llur forllla pas­
.l'Ï7 'a. Aquesta forma és la que cons ti tuei x , f ísica­
ment , llur tOlIllS. Però, essent, com és, aquest estat,  
la  resultal,lt d'una força intrínseca, dins de la qual 
el vas no roman pas passiu, el Dr. LETAM ENDI m'ha 
proposat de donar-l i  el nom de actitllt d 'illdifcrhlcia. 
Doncs, bé, a part ir d'aquesta actitut, la tún ica mus­
cular pot manteni r  en un estat de reducció,  més o 
menys gran, la ' capacitat vascular ; i es a aquest estat 
de la túnica muscular ,al què nosaltres donem el nom 
de to "US .. al lrament, lIosaltres anomenem , cOll tracti­
litat tò"ica el poder per mitjà del qual la túnica 
.muscular passa a un grau més intens de contracció. 
De tot això, éS dedueix que el to/UtS pot variar i ma­
nifestar grad:icions di ferents a compàs de la varia­
ció de les condicions que el determinen. 
TURR6, en organitzar la seva concepció del 
mecanisme ci rculatori ,  partei x  també d'obser­
vacions preci ses 'sobre l 'anomenada contracti­
litat rítmica-propietat que ell valoritza i si­
{lla en el teixit muscular de les parets dels va­
sos-i fa remarcar el j oc recíproc que els tei­
xits elàstic i muscular desenrotllen en el si de 
les parets arte rials. En la teoria proposada 
per TURRÓ, els vasos deixen el paper d 'òrgans 
passius que els assignen les velles concepcions 
i passen a la categoria d'elements d 'activitat 
estimahilísima. TURRÓ descriu, a seguit del pas­
�atge de cada onda ventricular, una s ístole ar-
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terial , isòcrona de la contracció del ventricle, 
iniciada, topogràficament,  a les extremitats de 
recepció de l 'onda i .  propagada ràpidament a 
la manera d'una contracció vermiforme, sem­
blant a la dt'ls intestins, però més ràpida. La 
sèrie d'ondes que recorren l 'aorta i els troncs 
més immediats perd una part de la impulsió re­
buda a mida que s 'allunya del cor, i les indivi­
dualitats que Ia integren van fusionant-se entre 
elles, el qual fenomen ens permet imaginar la 
circulació arterial com una massa l íquida llis­
quent que ondula contínuament. Aquest · ma­
teix fenomen . pennet compendre el fet que la 
sang transportada així del centre a la peri fèrie , 
transfomli en . continu el seu curs , inicialment 
intermitent. 
D'experiències i observacions personals 
alienes, TUHRÓ sap establir una interdepen­
dència moit íntima entre el ritme i la inten­
sitat de les contraccions cardíaques i les alte­
racions o modificacions de l 'estat de nutrició 
de\ miocardi. Parel lament, d 'observacions d'a­
nàloga procedència dedueix una relació entre 
les cont�cci(,ns vasculars i l 'estat de nutrició 
de les fibre5 de la túnica muscular. 
Hem vi5t�iu--que les artèries es .contreuen <juan 
la quantitat cie sang que per elles circula disminueix 
i que aquesta contracció és tant més intensa i ràpida 
com . més gran és la tensió nutritiva de la túnica 
muscular. Així com el cor es ressent dels més pe­
tits canvis quantitatius de l 'aflux que rep en 1(:;  
seves cavitats. de la  mateixa manera la túnica mus · 
cular està dotada d'una sensibilitat exquisida, en 
front del s n·és petits canvis del corrent sanguini qui· 
la nodreix, sensibil itat que s'afebleix a mida que la 
tonicitat s'accentua, i que· s'exhaureix quan s'exhau­
reix el plasma contràctil. Doncs bé, recordant ara 
les idees dels capitol s anteriors, imaginem-nos l 'hu­
meral o la r¿odial plenes de sang i amb un to/rus de­
terminat. Aquesta sang en ci rculació passa a les ar­
tèries immediates, escolant-se de l 'extrem central cap 
a la perifèrie. A partir d'aquest moment, l 'arbre co­
mença a contreure's més ràpidament i més enèrgica­
ment a l'inst a nt a que a l ' instant b. i a l' instant b 
més que a l ' instant c. Suposem que a partir del se­
gon instant li, arriba una onda voluminosa empesa 
per una pre!>sió poderosa que venç la resistència que 
el v�s li opo�·aYa, per virtut del seu grau b ·  de con­
tracció tònica. Aquesta onda, en penetrar dins· del 
vas , hi determinarà els mateixos efeCtes que nosa\­
tres podem provocar dins de l 'artèria d 'un cadàver 
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a la qual inj ectem sang ; es di latarà per rel axament 
nutritiu i a(,l1esta dilatació serà proporcional a la 
magnitut de 1:1 col umna sanguínea i a la pressió, car 
l 'una i l'altr;¡ són condicions que afavoreixen l 'exòs­
mosi nutritiva Després, la pressió de l 'onda s'afe­
blirà un xic a conseqüència de les resistències ven­
çudes, però �erà refeta en el s vasos immediats. Com 
{jue degut <l aquests darrers fenòmens l 'artèria en 
qüestió es trobarà exsangü·e del centre a la per i fèr ie, 
hom comprèll que es vegi també obligada a contreu­
re's del cent r e a la perifèrie. 
Amb aquestes daòes tenim elethents a abastament 
per fonnar l 'esquema de les contraccions rítmiques 
de les artèrie:;. Suposem, en efecte, un cor que ba­
tega quinze vegades per minut i suposem, també, que 
l 'onda requereix un segon de temps per arribar a 
l 'artèria. Qt:è succeïrà en aquest vas òurant els tres 
segons que pt rmanei xi exsangüe ? Es ccntraurà. Què 
l i  passarà en arribar-li la nova onada ? Es dilatarà. 
La producció d'aquests fets demostra, primer, que 
si s'admet la llei de l 'adaptació de la paret va:scular 
a la quantita t de l íquid en circulació, ha d 'admetre's 
també l 'existència de les contraccions rítmiques, do­
nat que el cor expeHeix la sang d'una manera inter­
mitent, i ,  segon, que les contraccions rítmiques no 
són, en resum, altra cosa que la tonicitat vascular 
posada en exercici constant. 
Aquest paràgraf enclou-pot dir-se-I'es­
sència del pensament de TURRó sobre el me­
canisme de la circulació de la sang. El · seu 
contingut, recolzat en fets experimentals ben 
plantejats i acuradament recollits , havia d'és­
ser acceptat com doctrina incorporable al re­
duït nombre de valors controlats que formen, 
en Biologia . el  capítol de les veritats bàsiques ; 
i així ha succeït .  Però la ciència és molt injus­
ta amb els seus homes, i així únicament s'ex­
plica que avui ,  malgrat haver-se deixat de ban­
da, en el capítol de la circulació, les hipòtesis 
de la vella escola · mecanicista i a desgrat 
d'haver-se �cceptat, mercès a llur superioritat , 
les idees tu rronianes , e l  nom de RAMON TUR­
RÓ no s 'esmenta per a res en parlar de la cir­
culació de la sang pels vasos, de la  mateixa 
manera que la geometria, i les ciències exac-
tes en genera! ,  antropofàgicament, fan desapa­
rèixer del costat dels teoremes , de les hipòte­
sis i dels p0stulats, els noms d'aquells que es­
merçaren una bona part de llur vida per tal de 
formular-los per primera vegada, 
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* * ,.. 
TURRÓ e� el pnmer que a Catalunya s 'ha 
ocupat d 'upa manera c ientífica de la qüestió 
inte ressantíssima i trascendental de les secre­
cions inte rr.e�. Des de l 'any I &)4 fins al I &J7 
dedicà una atenció pre ferent a l 'estudi de la 
fisi ologia n('rmal i patològica de la glàndula 
t i roide. Fruit d 'aquests est�ldi s ,  és la desco­
berta d'una munió de fets relacionats amb l 'ac­
tivitat secretora d 'aquest òrgan, la maj oria dels 
quals es mantenen , encara ,\vui ,  amb la matei­
xa frescor d 'aleshores ,  a desgrat del temps 
transcorregl1 t i dels avenços que en el terreny 
de l ' Endocrinologia s 'han fet aquests darrers 
anys . 
Aquel ls Ol�e s 'interessin pèr aquesta part de 
l 'obra de Tl1RRÓ són convidats a l legir les dues 
magn ífiques conferències donades a: l ' ' '.Acade­
mia i Laborotori de Cièttcics M èdiqu,es de €a­
falunya " 1 èu rant el curs de I B96: l
,
8�n i la 
sèrie de tT<;S articles sobre ohesitat publ icats el 
mateix any per la Gaceta Mèdica Catalana !! 
els quals treballs són un prodigi de clare­
tat i j ustesa de concepte, dòblement lloable si 
hom té en compte la m igrada coneixença que 
aleshores es tenia dels mecanismes endocrins. 
El Dr. GÓMEZ OCAÑA, catedràtic de Fisio­
logia a la Facultat de Medicina de Mad rid, 
home d 'unél bona v'oluntat capaç de , neutralit­
zar tots els inconvenients que convergien da­
munt d 'un professor de t 'època, publ icà a la 
" Revista de Medicina y Cirugía Practicas " 
de Madrid, unes paraules de comentari sobre 
les con ferclIdes de TURRÓ que no podem es­
tar-nos de reproduïr :  
En la Medicació" Tiroidea . del D r. TURR6 hi  ha 
mol t per alalxtr, ultra l a  c1aretat i la  senzillesa amb 
què ha sabut fer el resum de la fisiologia de la glàn­
dula i el bahmç de les seves apl icacions terapèuti­
ques. 
Queda, encara, molta cosa per fer-va di r-me pel 
maig de 1 895, quan j o  havia tot j ustament acabat la 
I La Meàicac ió n Tiroidea, per RAMON T U RRÓ. 
Tl!lIIa prumlado a la A cadnma :y Laboralorio dc 
Ciencias M édicas de Catal ltña. Barcelona. 1897. Hen­
rich )' Compañía. 
• R. TU RR6. Gaceta AI éd. Ca t.,  núms. 2, 3 ,  4. 
Barcelona, 1897. 
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darrera plana del mev l l ibre hlVestigaciolll's sobrI! e! 
tiroide (perdó per la inll1lodèstia de la  ci ta) - ;  però 
haig de con f('��ar «ue, en aquells  moments,  no sospi­
tava la mul titut i d i versi tat de qüestions que havien 
de complicar la. fins aleshores breu, h istòria del què 
avui podem <l nomellar aparell t i roidià. Fa més d'un 
any que porto entre mans l 'estudi de les petites glàn­
dules parati ròides i les relacions f,ullcionals entre 
l 'aparell tiro'dià i els nervis moderadors del cor­
teoria provisional que debem a CVON-, però, a des­
grat de les dades que porto recollides, 110 goso a 
prendre l a  pk ma per publ icar-ne res. Estic ben se­
gur que a mida que aquest afer va c�m pl icant-se 
més i més, més lluny anem trobant-nos del període 
conj ectural, i també de la \'.:!ritable teoria, car si de 
bell antuvi lo coses es veuen senzi lles perquè hom 
no les veu, amb quina claretat més gran no aparei­
xen quan en i són conegudes ·totalment ! 
Vull dir  an b tot això, que el tema magistralment 
desenvolupat suara pel Dr. TURR6 a l 'Acadèm ia de 
Catalunya , n.) tan sol s no ha perdut oportunitat, sinó 
que de dia CII  dia ha anat guanyant interès i ,  per 
tant, el d iscurs que motiva el llostre comentari ,  me­
reix ésser Ct'negut per tots aquells que tinguin l a  
pretensió d'e'lgol far-se a la bibliografia d e  la tiroi­
de, escometre la investigació de les seves funcions o 
j udicar els StoUS mèrits terapèutics. 
La M emòri:t  comença amb una exposició suscinta, 
però suficient de les secrecions internes en general 
i, particularment, de la tiroide. Com a prova de la 
competència de l 'autor el! la matèria que tracta, 
vegi's com defineix l 'assimilació : A ssimilació-<1iu 
-110 vol pas dir penetració de substà�lcies del medi 
ambiell t al si de les cèUules, sinó transformació viva 
de Its matei t e S  substàncies 1!11 slIbstàllcia pròpia, la 
qual cosa I!%igeix u/Ja certa acció ín tima de Ics se­
crecions intentes damwlt d'ella. 
El doctor TURR6 rebutj a-j o crec mol t j ustament 
-l a suposada acció antitòxica del suc tiroidià i ,  tam­
bé, es pronuncia contra l 'acció fermentativa. El suc 
tiroidià no dt"ixa, però, d'ésser un antitòxic indirecte, 
car--afegeix-ts 1m 1I0rmalitzador dI! la IIIIIrici6 i, 
per 1.lÍrtrd d'aquesta acció , evita ' els transtorns de la 
matèria que motiva la formació de cossos tÒxiès. 
Tatnbé-segl:t�ix dient--a ugmm ta la diuresi i festa­
bleix les funcions cutànil!S, amb la qlUlI cosa elimi­
lla 1'0ryaniS1" " els vl!rins : 1111 cop formats. 
No cau el ¿octor TURR6 en la vulgaritat de supo­
sar el remei tiroidià com un simple desengreixador 
dels obesos, sinó que el considera com una mena 
d'estimulador de la nutrició dels endarrerits i dels 
febles,  indistintament grassos o magres ; així s'expl i ­
ca que l 'autor es vanti d'haver vist  engroixir in fants 
magres i enflaquir-ne de grassos. l ara que parlo 
dels obesos, haig de declarar, perquè és de j ustlcia 
fer-ho així, (¡ue el Dr. TURRÓ diferencia, encerta­
dament, els $.. rassos flòrids, que es paquidermitzen 
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per excés d' ingressos o per exc�s de formac ió de 
greix, dels !]rassos clldarrc,-¡'fs o fOl iS ,  que s 'engrei ­
xen per dekctc cic combustió.  Una finura d'cspe r i t  
a na l ít ic , no  l11tnys notable , delll ostra posse ir  e! do�­
tor T U R R Ó quall declara que · ambdós t i pus d'obès 
co i ncideixen en ci degenerat ; l 'un,  perquè ho és des 
del comcnçal llent, i ,  l 'a l t re , perquè l 'agombolament 
'd e greix-b,, !ctament sigui adq u i r it pcr un excés de 
I I l l f riCió-<l i ficu!ta la mateixa nutrició i acaba per 
retrassar-la.  Dignes de l loança són el c r i ter i  an;b el 
qual el Dr. IURRÓ j ud ica les indicacions de l a  t i ­
roïd ina Cll l 'obes i tat i l a imparcial itat amb quê a prec ia 
els seus n�"lJltats,  tan d istanciats del veri tabl e èxit  
com dcl tot  ... 1 fracàs . La m edicac ió f;r ò idea--<iiu­
Ir a de fracas . •  a.r, j fracassa , ell Iols els obesos-sigui 
el I/ lle es 1'lIlflll; l'I l ipus clí" ic-I'II els I/ llals ItO es 
pol a 11,1/ 111 wfu,' la combus f ió de la f/rassa. 
El doctor TURRÓ,  en aquesta d isse rtac ió , forçosa­
ment havia (k començar a ocupar-se del j udici  tera­
pèutic de l a  ti roïdilla parlant de les seves apl icacions 
més scgures. Així,
' 
ens parla de la cura de! m i xede­
ma, del cret; . , i sme i de! gol l ; i ,  per cert, en parl ar 
de la segona d'aquestes a f eccions, es decl ara desenga­
Ilyat del s eftctes guaridors en els cassos en què el 
tractament no s'inicia de bell començament. En el 
cas del gol l .  establ eix regl es per poder pronosti car , 
amb a lgunes probabi l i tats, els que es guariran, m i ­
l loraran o resistiran . inal terables, v i s  a v is del trac­
tament. La tiroïdina no sana els escro ful osos i,  úni­
cament, és uti l itzable en els  lupus per tal  com acti­
va la vital itat dels te ixits que han de resistir la in­
vasió al començament i eliminar els tubèrcles des­
prés , Com a excitant de la nutrició, pot pensar-se en 
la t iroïdina associada al ferro per tractar les ame­
norrees i les  dismenorrees, i als  fosfats en el s casos 
.de raqu it isme. En les s ífi l i s  terciàries, · Ia t i roïdina 
pot uti l i tzar-�c com a succedani dels iodurs i ,  tal 
vegada, per evitar el s iodismes, car ,  segons ha de­
mostrat . CYON, la t iroïdina és antagonista del iode, 
si més no, pel què fa referència a ls  efectes circu­
l atoris, 
De totes aquestes coses s'ocupa el Dr. TURR6 amb 
seny i erudició, 
Després d 'aquesta glossa entusiasta i ben 
documentada de l pro fesso r madri leny , hom 
pod ria estalviar-se la feina d 'afegir nous co­
mentaris pt'l'sonals ,  si la forma d 'exposició es­
pecialíssima i suggestionant del fisiòleg cata­
là no tingués, en el treball com�ntat per Gó­
l\IEZ OCAÑA, la gran vàlua que té en més d 'un 
paràgraf cern a document històric en el pro­
gressiu avenc, de l 'Endocrinologia. Aquest fet 
ens obliga a reproduïr, a guisa de prova fe­
. faent , un i ragment central , susceptible de mo-
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t ivar ,  dels esperits p reparats que saplguen ser­
var du rant la lec t u ra el  record del  moment en 
què fOll escri t ,  ci mate i x j udici l audatori i les 
mate i xes paraules d 'admi ració que ens suscità 
la  intuïció de qui va redactar-ho. 
Diu TUR1{Ó, després de resum i r  mestrívola­
ment la influència hene factora de les secre­
cions intert lts  sobre la nutrició i ci rcumscri­
vint-se a la de la glàndula ti roide : 
En tesi gcnera l , pot d i r-se resoludament que l a  se­
creció t i ròidea activa extraord inàriamcnt la nu tr i ­
ció .  Sabem que l 'act i \' i tat química dels  pr incip is  pro­
teïcs pot memrar-se. fins a cert punt, per la quanti­
tat d'urea e l iminada, de la mateixa manera Que l 'ac­
t i v itat dels principis h id roca rbonats s'amida per la 
quanti tat d'àr id carbònic exhalat i transp i rat. DOIICS, 
bé ; des del momen t  quc sotmetem un ind iv idu a 
l 'acci ó de la substància ti ròidea, comprovem Que la 
dens i tat de les orines, e! pr inc ipal factor de les qua l s 
és . l 'urea , aug-menta tant com més rebaixada es pre­
senti la xi f rà normal. Preneu com a t ipus i a tal l  
d'exemple u n  d'aqueixos obesos d e  pell pàHida,  dc 
fons anèmic , exhaustes d 'energ ies , a pàt ics per na­
tural i poc menj adors . La densitat d e  les seves ori­
nes osci Ha, c(,munament, entre 1 ,008 i 1 ,0 1 2, Pel mit­
jà de l a  med icació tiròidea, aquesta dcnsitat puj a ,  
ràpidament , a l ,O I S  i 1 .020 i ,  fi n s  i tot, a 1 .025 ; el 
dosat de l 'urea, compendreu bé, serva les degudes 
proporcions vis a v i s d'aquesta elevació, No obstant , 
algunes veganes ohservareu que no a rriba a x i f res 
tan altes ; può, aleshores, podreu notar Que la di\t­
resi augmenta, i ,  pel . cas, el - resultat és el mateix, 
Si per comptes . de prendre com a t i pus d 'observació 
el subj ecte Il1dicat, preneu el t i pus contrari ,  és a dir ,  
un d 'aquel ls  0besos vermells de cara,  de pel l  l luenta , 
mi rada viva, de comprensió r apida, de musculatura 
ferma i, en un mot , clotats 'de grans energies fisiolò­
giques, us trobareu amb una dens itat urinària que 
depassa la xifra · norma l i oscilla entre 1 .025 i 1 .033. 
En aquests {'asos, la medicació tiròidea no elevarà l a  
dens itat com e n  e l  cas anterior, perquè l e s  act i v i ­
tats funcional s tenen un l ímit ; però, en canvi, pro ­
vocarà en ells una sensació d'excés de vida i un 
mal · estar Ql:e jo  anomenaré-s i m'és ' permè s-self­
sació de la p!t"fora, 
Aquest excés de la urea acusa un augment mani fest 
'del procés desassimilador ; però, com que l 'obser ­
vac ió demostra Que aquests individus no perden carns 
enca ra que perden greix, talment com els succee i x  
als  animals h i vernants en recobrar amb la calor es­
tival llur ex¡  ingida act i vitat ; com que aquests orga­
nismes no callen n i ' s'a febleixen, resulta lògic supo­
sar que aquesta desassim i lació està compensada per 
una assimilació més aCtiva. En co l-l aboració amb el 
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D r .  F E R N A N flEZ (al qual m'és grat te�t imoniar des 
d'aquesta t n buna la meva gratitut  pel seu aj ut i l l ­
teH igent i se l l se  reg-a te ix  en aquestes experiències) , 
he sotmès 26 in fa nts  de més de 6 any s i de menys 
de 1 3 , a la i nges t ió d e  suc t i roidià ,  a l a dosi de 1 5  
a 40 gotes d i àr ies  e n  un d i spensari públ ic d'aquesta 
c i u tat . Els e l tc tes fis iològics de la medicació eren os­
tens ibl es , a j udicar per l 'acce le rac i ó  del pols, a par­
t i r del  tercer d ia .  La de ll S i ta t de l es or i nes augmen­
tava gai rebe !'.empre ; quan aquest fe t no es produïa, 
s 'obser vava 1 ' 1 1  a ugmen t de la c1 iuresi .  Tots e l l s ,  in­
d i s t intamen t , l:sdevenien més a l egres i enj ogassats i 
l l urs energil:'; s ·av iva ven. DOllcs, bé : a l a  primera 
setmana de tractament so f r ien una pèrdua de pes , 
que osci Hava de 1 00  a 300 grams , més marcada en 
l e s  nenes qUI: ell el s nens , per la maj or abundància 
del  te i x i t  · ad i pós d'aquel les ; però, passada una set­
mana, tornavclI  a refer-sc  del pes perd ut i aquesta 
progressió s'é.ccentua\'a òu rant les dues setlllanes se­
güents.  A l eshores el pes esdevenia fix a desgrat de 
l a  pers i s tènc i ¡, de la med icac ió . Per reg l a  general , els  
nens, segons l l u r  edat i constitució, guanyen amb 
el la de I a 4 q u i l os òe pes, a benefic i del suc t i roidià,  
per l 'estímu l qne cOl\1unica al  procés nutr i t iu ; quan 
s 'abasten e l s  I í l ll i ts  lIlàxims a què pot arr ibar l 'assi ­
m i lació i la desass imilació, al¡uestes es compensen 
mú túament i a leshores ci pes del nen roman es ta­
c i ona r i , o n.és ben d i t, amb Ics variacions natural s ,  
d e  desenrotl l?ment, que, COlli és l ògic suposar, no han 
d 'ésser adj u(Lcades a la medicació. 
D 'aquestes ex pe r iènc ies i de les anteriors, es de­
dueix que si  l a  substància ti ròidea activa l a  desassi ­
m i lac ió de la urca , é s  perquè activa l a  nutrició de la  
ma tèr ia proteïca en la seva doble fase ass i mi lati va i 
desassimi lat iva Dc la ma teixa manera activa e l s  pro­
cessos químic� ele les substànc ies ternàries o hiclro­
carbonades. ¡ I guns experimentadors . (NoH oR DEN, 
LEWIS, etc . ) I l20n demustrat d irectament que la  quan­
t i tat d 'àcid (¡"bòn ic esp i rat i transpi rat augmenta 
¡¡ mb la  inj ecc ió i amb la i ngestió de suc tiroidià ; tots 
els fi s iò l eg s , [,er a l tra banda , accepten que amb aquest 
suc s 'augmenta la tempe ratura i que aquesta dismi­
nueix e n  e ls  casos d'exti rpació de l a  gl àndula, sem­
pre que l 'ope'.''ció es veri fica en casos de malaltia ti­
roidiana de marxa crònica, car, natural ment, en el 
s í ndroma agut les  cOll\'u l siollS, ci del i r i  i e l s al tres 
s ímptomes peculiars,  donen l loc a una h i pertèrmia. 
L'augment de les combustions es traduei x, doncs, per 
una més gran absorció d'oxigen i un major con­
sum de ca rlx:n i i, per tant, acusa un desgast i una 
repa rac ió mi·, acti v:l en els pr inc ipis h idrocarbonats , 
anà loga ment a ço que h a vem comprovat en els  prin­
cipis quaternat i s  o proteïcs . 
A r r i bats que som a aquest punt de l problema, una 
nova qüestió ens surt al pas i ca l que l 'abordem i 
sol uc ionem d.:.· ple.  La propi etat estimulant que pos­
seeix l a  secreció t i ròidea es fa sentir  d i rectament o 
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es redueix al fenomen i n termediari ,  mercès al qual 
els teix its, en quedar destruïts els tòxics que l 'en­
torpien, recobr(l1 l lur espon taneïtat n u t r i t i va ? O ,  en 
a l tres termes : la secrec ió t i r ò idea és puramen t i ex­
ch��5 i vament una funció antitòxica ·? S 'ha suposat,  se­
nyors,  que ai x ï com el fetge dest rue ix el s productes 
tòxics que a l r i ben a ell prov inent s de l 'absorció in ­
test inal , d e  la  mate ixa manera l a  substància t i rò idea 
està dest inada a neutra l i t z a r  els tòxics  elaborats en 
ci si dels teixits .  Una tal h i pòtesi i lO ve aval ada per 
cap exper imen t di recte i es f onamenta , excluss iva­
ment ,  en racns  d 'analogia que cre iem re futables. És 
cert qlle en .:I s animals t i ro idectom itzats  o e l l  l a dona 
l l1 ix edema tos:.l abunden més els princ ip is  tòxics qlle 
en el s ind i v iJus sans ; ¡¡ixi  ho demustren les  trans­
f l1sions sangu ínees o la in jecció de les  orincs ; peru 
¡( 'això nll sc'n pot pas concloure que el fet  s ig u i 
degut a què el suc ti roid i à  deixa de neutra l i t zar- los ,  
car ens és permès formular una in terpretac ió l 1 lés  
lògica aj ustada a l  bon senti t .  En e f ecte : des 
(¡ue a l 1l10VÍ ILl llt nu tr i t iu l i  l1lanca l 'acc ió d'un dels  
seus exc i tan t , ;  natura l s , ex per imen ta ltl l  reta rd ; el s 
prod uctes int ermediar is  que resu l ten de l e s  seves 
trans formaci, ns seriades, no es canvien en llurs i m ­
med iats segu idors amb la  rapidesa desitjable ,  i s'a­
gomboien en quant i tat super ior a l a  que s 'aplega r i a 
en el mateix temps, si no exist ís  aquest retard. S u ­
poseu, doncs , i suposareu un f e t  real i plenament de­
mostrat, que alguns d'ells són tòx ics, i us ex pl i ca reu 
abastament l¡Ue ara els t robeu en quant itat més 
grossa que abans , no pe rquè hagin deixat d'ésser 
neutral itzat s per la secrec ió t i roidiana, sinó, s imple­
Illent, per hayer-se re@nlat el procés nutrit iu .  N 'hi 
ha prou amb fixar-se en la fac i l i tat ( increïble per als 
qui no han apro fond i t  a la l lum de la  quím ica bio­
lòg ica la nat iva inestabil itat dels  compostos orgà­
n ics) amb què es canvien e l s  uns pel s  a l tres els  com­
ponents de l'e��er v iu ,  per donar-se compte de l 'exac­
titut d e  la nestra afi rmació. La manita i la glucosa , 
posem per cas, es d i ferencien únicament en què l a  
pr imera t é  d o s  àtoms d'hidrogen m é s  que l a  segona ; 
les quantitats d 'oxigen i de carbon i són en ambdues 
exactament les  mateixes. Doncs, bé : n'hi ha prou 
amb què els perd i , soHicitada per les forces de l 'am­
bient que la rodej a, i la manita serà glucosa. Que 
una grassa e� desh id rati i a i xò és prou perquè la  s ín ­
tesi es desf¡¡ci  i ens don i gl icerina per un costat i 
àc id per Ll:tre ; que aquest àcid perdi tant o quant 
de carboni, {ler l 'acció comburent de l 'oxigen , i d'à­
cid palm ít ic , per exemple, passarà a àc id propiònic o 
a . àcid oxàl ic. A pl iqueu aquest s imi l  al nostre cas 
concret. El tòxic que es forma en la  intimitat de l a 
miosina en ("I Intraure 's el mul scol ,  o el que neix cn 
el si de l 'epi te l i en ésser arrossegat per la c i rcu lac i ó 
l i m fàtica al torrent circuiatori, podrà inpress ionar 
la cèHula lH: r v iosa si la seva naturalesa lju í mica 110 
ha canviat durant el traj ecte recorregut ; però, s i  
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s'han descompost per l 'acció del medi amb ien t , pot 
haver-se con vert i t  en un altre cos inofens iu i fins i 
tof ú t i l  per a t 'organi s1lle. De tot això s ' i n ferei x ,  
que tot allò q u e  activa e l  procés nutrit iu és e n  e l  
fons ant i tòx ic i que tot a l l ò  que el  retarda , resulta,  
de fet, u n  ti ,x ic . És tan cert això, que avui ,  en les 
mala l ties i n fectives, les quals,  fonamentalment, no 
són a l tra co!'a que i ntoxicacions produïdes per la 
puHulació m ic robiana , es marca una tendència a con­
siderar la ft hre com a un fet providencial,  mentre 
no depa�si  cers l ím i ts, i ,  en canvi ,  la h ipotèrmia ama­
ga seriosos peri l l s  i agrava extraordinàriament el 
pronòstic. Per quina raó ? Perquè ço que interessa 
abans de tot ('s acti\'ar el metabol isme d 'aquests pro­
ductes, desc('mpondre'l s, transformar-los en altres o 
faci l i tar l lur expulsió, car l lur  agombolament resul­
ta deleteri i htal . De tot això es desprèn, segons el 
meu entendre amb gran claretat, que la funció de la 
t iroide és ant i tòxica, no perquè el  seu obj ectiu es di­
rigeixi a m:l1 tralitzar el s tòxics que exi steixen en 
t 'econom ia , � inó purament i simpl ement perquè esti­
mula i exc ita els processos químics de la  nutrició. 
S i  ens fos donat supl ir ,  per una altra, aquesta acció 
estimuladora, veuríem com els tòxics no s'agombo­
Ien a seguit de l 'extirpació de la gl àndu)a i, possi­
blement, em !-eria permès constatar la presència de 
transtors de mena di ferent. 
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A TURRÓ són deguts també el s primers t re­
balls de com provació i les primeres aportacions 
pe rsonal s catalanes sobre fi siologia de la fun­
ció endoc rina del ronyó i del pàncreas.  Pel què 
fa refe rènci:! al primer d'aquests òrgans,  
TURRÓ és l ' importador a casa nostra de les 
idees de B ROWN-S ÉQUA O sobre el mecamsme 
productor ck les urèmies i el  qu i dóna , amb 
M EYER, la  l'rova definitiva de l 'existència d 'un 
element endocrí en el parenquina renal , capaç 
de protegi r l 'organisme contra el s índroma 
mortal de la u rèmia. 
Quant a ¡ 'estudi de la sec reció interna del 
pàncreas 11lereix especial citació la nota que 
en I S  d 'octubre de 1 897 presentà TURRÓ a ta 
" Real Acadcmia de Medicina " de Bare1cona 
en la que s't.xposen noves tècniques d 'obtenció 
d 'extrets de glàndula pancreàtica d 'activitat 
supenor a la de tots e l s ,  fins aleshores,  obtin­
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• Leandre Cervera 
• Leandre Cervera i Astor ( 1 89 1 - 1 964) .  Ve t e r i n a r i  
( 1 9 1 1 )  i m e t ge ( 1 9 1 4 ) .  C o l .  l aborà a m b  Ramon 
Turr6 al Laboratori  Mun ic i pa l  de Barce lona,  a 
l ' Esco la de F is io log ia  d 'August Pi Sunyer, i a 
l ' In s t i  t u t  de Fis io logia  ( 1 920) .  Fou d i rector de l 
Labora tori  de Patologia  dels  Serveis  Tècn ics 
d'Agricu l tura de C a t a lunya,  v i ce-pre s i d e n t  d ' Acci6 
Repub l icana d e  C a t a l unya,  a l hora que un  dels  
fundadors d 'Acci6 C a t a lana Republ icana,  i m e m ­
bre d e  l a  Soc i e t a t  d e  Bio logia  d e  Ba rce lona.  R e a ­
l i t z à  nom brosos treba l l s  c ientí f ics,  destacant e l  
text  "Fis io logia  i pato logia  de les g làndu les  endo­
cri nes" ( 1 9 26 )  i l a  b iograf ia  "La nos'tra  gent :  e l  
Dr .  Turr6"; va d ir ig ir  la  rev ista  "La  médicina ca­
talana" ( 1 933- 1 938 ) .  
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